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RÉFÉRENCE
BENZ Arthur et al. (ed.), Institutionenwandel in Regierung und Verwaltung.
Festschrift für Klaus König zum 70. Geburtstag, Coll. Schriften zum öffentlichen Recht,
vol. 950, Duncker & Humblot, Berlin, 2004, 756 p.
1 Les contributions internationales rassemblées dans cet ouvrage collectif éclairent les di 
verses facettes du droit public et administratif allemand, français, britannique ou amé ri 
cain. Au centre des approches : l’état de la recherche sur le droit des institutions, l’évo lu 
tion des missions publiques, les implications de l’intégration européenne sur le proces sus
de transformation institutionnelle des nouveaux Etats membres, ainsi que la ques tion de
l’intégration politique de l’UE. (ib) 
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